



a disposición de las madres beneficiarias
sus clloicas. sus salas de partos, SWJ 00
las de L~che, sus Comedores de Madres
Lactantes, la obra sanitaria o de protec-
ción a la Maternidad y a la Infancia Que
tuvieran organizada. El Estado las auxilia
con 50 pesetas por parto. con 52 como
premio a las que lacten a sus h1jos, con
una cantidad considerable pata crear o es
tímular la creacion de Obras que IflS pro
tejan y ahora en el perlado de transician
cuando no tengan aún asegtitado lo sufi·
ciente para indemnizarse con ello lle los
salarios qu~ durante el descanso pierden,
una cantidad que les asegure un mínimun
aproximado de dos pesetas por día labo
rabie. El Estado convierte además en ins~
lituciones tutelares de esas madres encar
gadas de velar porque reciban los bene
ficios del seguro en buena calidad y pre
cisamente cuando lo necesiten, a las Mu
tualidades, a las juntas de Protección a la
Intrmcla, a las Juntas locales de Sanidad
Pública y de primera enseñanza, y a aIras
vanas.
Ha destacado igualmente este matiz muo
tualista para evitar la desigualdad de ries
gas. El parto anormal o dislócico, costa
rá tres veces más que el parto normal. Se
sabe que de cada cien madres que dan a
luz, próximamente cinco tienen parto
anormal. Si esas cinco tuvieran que pagar
el mayor riesgo, tendrían que gastar en
médico la mayor parte de lo que habían
reunido para ;;u pensión en los días de
descanso.
Habrfan sido más desventuradas, ha~
brlan sufrido más, habrían "isto su vida
en peligro y su salud más quebrantada, y
'en compensación quedarian privadas de su
pensión. Su desventura sería gravl'lda por
un castigo. Pero el espiritu mutualista que
satura este régimen, les ha resuelto el pro
blema. Puesto que todas están expuestas
al riesllo de un parto dlstóci% y ninguna
&abe cuál lo sufrirá, que entre lodJS l1ev~n
la carga; cayendQ esta sobre cinco las
aplastarfa, repartida elltre cIen se reduce
a nada.
5.a Otra de las notas básicas de este
nuevo seguro social en España es Sil ob
sesión sanitaria. Lo ha irnplanlajo el Es
tado para cumplir el Convenio de Wás
hinaton que ratificó eu su Parlamento,
pero ratificó el Convenio porque necesita
ba el Seguro de Maternidad corno Tlece
liita el de enfennedad~para resolver UI10
de sus problemas sociales más graves y
que más en serio eslá tOlllamJo, su prob!e·
ma snnitario.
Esa es la explic<lcióIJ d~ 'lll~ ('Il E~paila
haya rnejorddo t:tlll() lo CO'lvcmJ,) en 1.1
ConferenCl<I de \Vjshlr1~tf)n.
Se CORvino alli proteger a las nuulres
que trabajaran por un salario en estnble·
cimientos industriales o mercantiles y sus
dependencias. ~uestro régimen de Segu
ro de M1tternid'td, prote!{e a fa fas esas
madres, pero incluye tamuie,] a las obre·
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El ere'd'to I ' Las Cajas Jlurales resp::mden a una ne- I Indefinidos en la vida. Se pide lo que seI ye campo ce~idad bi~n sentida, y ciego será el que prevé que se gastará en el año y para ha·I aSI no 10 vea y afIrme que ellas obedecen cer frente a un posible error de alguno de.....u..... Ial cnpricho de. un iluso, ~ a lo sumo a la los cálculos o a circunstancias extraordi.
Sin temor a incurrir en exageración, I bella concepCIón de un fIlántropo. No es narias, se toman las precauciones de cons-
nos atrevernos a afirmar que no hay pro- 1 asi; nadie pensó en las Cajas Rurales has· tituir una reserva permanente que equlval·
vincia de España que, cual más cual me- ,1 ta que se dejó sentir en toda su intensidad ga al gasto de un ano.
nos, no esté necesitada del crédito, sin el y ('(udeza la extrema necesidad en el cam 3.a Se ha oganizado el Seguro de ma·
que no es posible la explotación agrícola, po: la necesidad primero y las Cajas Ru· ternidad, autónomo, independienle, des·
)' nada más propicio para conseguirlo que rale~ después. glosado del Seguro de Enfermedad, en el
la asociación y el ahorro cooperativo. Afortunadamente, el esplrilu coopera- cual lo han refundido la mayor parte de
De esta 1llanera conseguiría el agricul- tivo va arraigitndcse en España, y son ya los Estados. Lo ha hecho as! para no de-
tor, entre otros beneficios, sacudir el ami. muchas las Cajas Rurales de vida abundo· morar más la efectividad del compromiso
naso vaaallaJe a que desde antaño lo tiene 58 y próspera que cumplen admirablemen- contraldo al ratificar el Convenio de Was-
sometido el acaparador usurero que, anti- te con el fin social que las inspira. Pero hington, porque s implantar el Seguro ¡te
eipitndole fondos a un,interés senclilamen- C01l10 esto, con ser ya bueno nu es lo su- Maternidad y no el de Enfermedad, se ha·
te escandaloso. fija precios Irrisorios a los fidente, y precisa una acción incesante bís·cmprometido. y porque no tenia aún
productos de sus copiosos sudores, que para difun:Hr tanto bien, «Unión Rurah ha preparado el ambiente para imponer a la
ha de enire¡:arfo, «limpio de polvo y pa- tomado a su cargo tan loable labor, y por nación y sobre todo a las clases Interesa~
¡a_. en la época de la recolección, y que medio de la PrenSil unas veces y de la das las cargas que el Seguro de Enferme·
en todo caso son bastante lllferiores a Jos propaganda oral otras. va predicando la dad representa. E,¡ el texto legal se com-
que normalmente se cotizan en elll1ercado. buena nueva donde está desconocida, .promete. sin embargo. a fundirlo en el de
Na se 1I0S oculta que no es pequeña 01- ¡ c.ulIlpliendo a~f fiel~ente con uno de los enfermedad, tan pronto como éste pueda
ficultad para el desarrollo de la acción coa. fmes de su exIstencIa. ser ar¡anizado.
peniltiva l. falta de esplrnu de ahorro en MAGG. 4.a Ni l. cuota ni los beneficios ase-
nuestras clases agrarias y su desconflan- ¡urados a las obreras guardan proporcio-
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za a entregar a otro, aunque- sólo en cali· naUdad con su 581&rio. Se ve en 'as ase·
dad de adminislrador. el pequeno fruto de • guradas más que a las obreras a las ma-
sus trabajos yeconomias; pero estImamos EL S[GU RO DE nnTEKNI DftD dres y más que al salario que perdió, a la
ser de importancia suma ese necio cuida- vida y a la salud que liene en peligro. Y
do que pone el agricultor para que sus para el Estado todas son i¡ualmente ma-
convecinos no se enteren de que pide 1 5u objeto dres y no pueden estimar en más la vida
dmero a su Caja Rural. lo que le lleva a y la salud de las que ganan salarios altos
vecu a prescindir de servicIOS que de I I 1 qlie de las que ganan bajos salarios. Co-
tanta utIlidad !lablan de- serIe. PreCisa, mo la cuota obrera es peque~a-siete cin-
pues. llevar a su convencimiento que no Esta nueva reforma tiene por objeto in- cuenta pesetas repartidas en cuatro tri~
sólo no hay desdoro en obtener préstamos mediato proteger ei lrabaj o de la mujer meslres~las obreras que eanan salarios
de la Caja Rural para empresas reproduc- 1antes y después del parto, pero en Espa~ altos pueden constituirse una pensión como
livas y licitas, smo Que debe considerarlo 1ña liene matices pec~liares, .caracteres que plementari~ con el mIsmo régimen o en
como un significado honor. pues la con- por su valor de ejemplaridad conviene sus Mutualidades o Montepíos.
cesión del mismo implica un reconocimien· t Soubra)'ar: , La obrera que de a lu? no pagarit todos
to de su solvencia y hombría de bien. 1 l:a Los Est.ados que flrmaronel Con- los beneficios que recibe. En el trienio
Hay que enterada de que el ComelCio 1vemo de Washmgton de 1919 se compro- habrá pagado 22'50 pesetas y recibirá, si
utiliza el crédito en casi todas sus opera· I metieron a proporcionar a las madres da a luz, servicios valorados en 282, y si
ciones. y que el comerciante más blasona obreras una indemnizacion a su juicio su· en él tiene dos partos, 564. Y a f:SO hay
de su crédito que de su mismo capital. en- ficiente para sostenerla en el perfodo de que Iliiadir la utilizacién graluita de las
tendido que así se acredita mejor su res- su descanso legal, pero podia sacarla del Obras Protectoras de la Maternidad y de
ponsabilidad y garantf<t. Arudir al crédito Erario publico o cOllstituirlo mediante un la Infancia y la de Instituciones tutelares
que la Caja Rural le alarga para mejorar Seguro. Ei Estado espai'lol ha elegido el que a su servicio se ponen. La diferencia
sus útiles de labor. intenSIficar los culti· procedimiento del seguro. enlre lo que paga y recibe. la paga la na·
vos"6dquirir semillas y abonos. impulsar Ha rechazado el sistema de asistencia, ción entera, las obreras que no dan a IUl.
las industrias rurllles, acondicionar la casa porque es un procedimiento inferior, por- entre ellas las sollefas y viudas y los pa-
de labor y la eranja, es no sólo acto bue· que no puede ser ideal de ningún Estado tronos, los Ayuntamientos a que pertene·
no, sino óptimo, y} como tal. lejos de pro- el erigirse e!1 gran limosnero y convertir cen, las Diputaciones y todos por media-
ducirle sonrojos, ha de tenerlo a gala, por a su pueblo en un ejército de mendigos, ción del Estado. Es como si toda la na-
ser hombre merecedor a que le otorgue el porque seria preciso in.:oar expedientes ción se constituyera en una Mutualidad,
Ululo de previsor y diligente. í de pobreza que darian ocasión a fraude en una Hermandad para poner bajo su
Que el usurero acapal ador niegue su bochornoso o expedienles de conducla amparo ahora a las madres obreras y a
apoyo y aun se oponga con lesón e insis· Que rechazarían las obreras, porque los sus hilos, más tarde a todas las madres y
tencia a la fundacióu de Cajas Rurales, Estados que provisionalmente lo habían a la primera infancia del pueblo.
ellá perfectamente explicado, pues con adoptado lo están sustHuyendo por el Se· Las obreras y los patronos las ayudan
ellas se le va de h.ls manos un pingUe neo guro y porque esle hace viables fórmulas con sus cuotas, los Ayuntamientos asegu-
gocio, que se le traduce en buenas pese· de mUlUalismo. que robustecen la solida· randa gratuitamente plena asistencia fa·
las; pero que se le niegue y aun se opon ridad social, y establece la derrama en el cultativs s las obreras que tienen incluidas
ea el agricultor, cuando con ellas se pre- pago de su coste, que haga la carga leve. en la Beneficencia municipal y que ahora
tende librarle de la opresión y fomentar por ser llevada enlre muchos. pasarán a la zona del Seguro: es lo mismo
IUS plausibles impulsos. ello es sencilla- 2.· El sistema técnico es el de repar- que si a cada una les ~iera 40 pesetas pa-
mente inexplicable. y si algunos tiene, es too como suele serlo en los seguros con· ra aumentar su pensión. Esos mismos
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Notu varias de .ctuall-
dad ansotana
Si las mujeres mandaran ... Quien sabe.
Acaso la bella mitad del género humano
llegue u ser la encargada de poner en or-
den lo que anda desordenadl! en nues-
tra España.
El insigne Pnlacio Valdés, en su nuevo
libro .EI Gobierno de las mujeres_o sos-
liene que a éstas está reservado el modo
de hacer efectivos los verdaderos fines del
hombre sobre la tierra, dirigiendo las re-
laciones sociales. gobernando la cosa pu-
blica cOllla la privada.
En la FederaCIón de las c1ase.s medias
de España. que parece que va a cristali·
zar. van a tomar parte muchas mujeres.
Ahora es cuando creemos que esa clase
puede reconquistar. gracias a la mu-
jer, el rango social que le corresponde,
porque nuestras compañeras suelen ser
más cons1antes y tenacel que Ilosotros en
cualquier empl"ño. Y sabrán dar ~ las le-
yes, a las costumbres el sentido humano
que muchas veces les falta.
¿Hobrlan legisladO las Cortes Conslitu'
yelllt's en la forma que ya lo han hecho si
hubiera tenido asiento en ellas una verda·
dera representación femenina, consciente
de sus deberes y de sus derechcs? Segu-
ramente no.
Las nuevas elecciones que se celebren
pueden cambiar la faz de las casal. Espe·
remoslas como ensayo, sin duda. intere-
sante.
La ganaderfa y nueslra jefatura
de monles. El ilustre jefe de este Dis-
trito Forestal D. Enrique de las Cuevas
ha tenido a bien resolver de manera fa-
vorable para nosotros. la instancia que
nuestra Directiva social de galladeros en
unión de la AlcaUla le remitió solicitando
autorización para aprovechar los pastos
f de determinado monte sito p.n el puerto,
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ción en Barcelona, dentro de la disciplina,
radical siempre: ha sido de franco españo·
llsmo. En I~s Cortes, no I]ace aün mu-
chos dlas. ha sabido plasmar los sentimlen"
tos generales del pals al enjuiciar la 8C-
clon del catalanismo.
El no se resigna-y asl lo dice en un
documento que tiene todos los caracteres I
de un manifiesto acusatorio-a callarse y
dice que se alza)' recurre ante la concien-
cia nacional contra la IIlcompatibil dad de
que que se te ha hecho objeto, monstruo-
~idad. agrega, cometida por la fracción
Que no se dá cuenta del daño inmenso y
lal vez irreparable que está ocasionando
con su persistente conducta contra el De-
recho.
El Sr. Iglesias se propone. a pesar de
todo, sentarse en su escaño de diputado
cuando lo estime por conveniente y em·
prender una vivlsima campaña de relvln-
dicación de su honra. Esta en su derecho
y nadie puede oponerse a tal propósito.
Con el Sr. I~lesias aparece rnezc'ftcl0
el nombre del diputado Sr. March. a quien
de seguro, espera sancibn mayor.
El periódico (Informacione~., en Sil
edición de anoche, trala de esclarecer mu-
chos puntos oscuros en esto que los fnm-
ceses calificarlan de al/aire.
No queremos hdcernos eco de todo lo
que se dice solto uoce en muchas tertu-
tios y de lo que se habla. con cierla viva-
cidad, en los pasillos de la ClImafa.
Sin embé!rgo. convendrra depurarlo lo
do. tirando de la manta para que, caiga el
que caiga. sepamos a qué atenernos. Es
preferible siempre llegar al fondo de los
asuntos. Es el tioica modo de que la opi-
nión no juzgue a lodos por igual.
Si hay motivos pira que las cosas no
queden circunscritas a lo ya aCluado, se-
ria un error lamentable querer contenerlas.
La Repüblica, que no es ni puede ser
responsl:lble de la conducta de algunos de
sus hombres, necesita diafanidad para su
consolidación.
El episodio no puede darse. pues, por
terminado con la incompatibilidad del se~
ñor Iglesias y cen el presunto procesa·
miento del Sr. March. Hay que ir hasta
el fin con serenidad. pero sIn contempla-
ciones. porque asl lo exigen la ~lica y el
buen nombre de las institu..:::iones que, va-
luntariamenre. se ha dado la nación.
Lo contrario, pudiera parecer que nos
hallamos sujetos al imperio de un partidis-
mo sectario. que quiere Imponerse, sea
cómo &ea. ~
Porque no hay'solo jaballes en la Cá-
mara. Los hay en la calle que se dedican
a aselinar sacerdotes como en La Arbo. I
ledir. 'o a insuharlos y agreJlrl05 como!
en Madrid, en Vigo. en Barcelona)' en ~ ..
otras partes o que declaran la huelga lite· f Mejoras. Donde dí a conocer un dla
neral, como en Palencia. con fUtiles pr.· l el estado deplorable en que se encontraba
textos. . . t el trinquete de Ansó. razón será diga
Asf se explican los hechos del terron!- I hoy que acaba de ser objeto de una iran
mo en Barcelona, sobre los cuales ha ac· reparación. merced a la buena voluntad
tuado estos dlas una comisión investi~a- de nuestro querido Alcalde D. Francisco
Jora parlamentaria. , Caliviela., .
Teodomiro Menéndez, que ha formado Este trinquete donado por los america-
parte de eHa, resume. de este modo, las ( nOI hijos de esta villa señores Gastón.
impresiones que ha recogido: eVeo aqul t era uno de los mayores alicientes que te-
dos ofensivas; primero. de una parte. lo' , nlamos los anSOlanos y producto de la
luego de otra. con lo que se ha llegado a 1afición que sus :nmejorables condiciones
un estado anárquico que perjudicó alla- reunfan, salieron jóvenei verdaderos ar-
mente la economía de Cataluña y que más , tistas que llegaron a rivalizar con los fa-
tarde engendró la Dictadurra. Ha sido una mosos pelotari s del valle de Roncal.
lucha sin par en el mundo, que parece Pero la dejadez. la indiferencia con que
mentira que haya podido soportar la clase se miraba por la Autoridad tan importante
obrera catalana. obra hizo que los temporales invernosos
levantasen las cubiertas dando entrada a
111f'l1I111l11l111l1l11l11lll1l111l11J11ll1lll1ll111M1l1:¡IllIU'llllll~I"_"laaa.llllllJl"'llL'_1llIlllllllillllllllHlllllllllllllnm.'_17....1...'...··~1IU_..lJ!'$__• la lJu v ia y nleve y quedando en f1II por
1'---------------------------------. ser un repugnante evacuatorio.
I n ~ f Un pequeño presupuesto de poco más
1, .,r. . reudenfl..al porf.!:lls de ",H pesetas h. sido suficiente paral' ~ arreglar el tejado, blanquear todas sus
I MECSICINA .. CIRU..JA parcdes,echar piso nuevo; en una pala·bra para quedar en las debidas condicio-nes de ser utilizado por todo el que 10
desee.
Por esta importante e indispeniable re·
forma. mi mas efusiva felicitación a nues-
tro Alcalde O. Francisco Cativiela.
adrid
L)I:! lIueslro Heuanor Corresponsal
Oesde
ras Agrlcolas, a las trAbajadoras a domiel-} con ocasión del parto. una operación qui-
cilio y a las empleadas publicas y pr:va· J rúrgica de la madre. una persistencia en
das; se compromete además a incluir en ¡ la enfermedad de su hijo; g) las obras
una segunda elapa próxima a las Irabaja- ¡ protectoras de 1<2 Maternidad y de la In-
doras autónolllils, es decir, fl las que tra- : fnncia, la mayor parte de las cuales tienen
bajan en la industria, cOIlll"rcio. agricultu- I CdráCler prevenllvo; hl 110 exige slage
ra y cualquIer otra profesión no por un 1 alguno, periodo de tiempo sin derechos,
salario, silla para si mismas o sus familias. 'cuando se trata de los servicios sanitarios;
y R las mujere" de los obreros, aunque i) para tener dererhoa descansar e iodem'
ellas no sean obreras ¿no es en todas esas 11 zflción por el descanso durante todo el
donde la muerte y la enfermedad hacen periodo legal, se requiere un trabajo ha-
sus tristes razias? . Pues en .odas ellas bitual; para tener derecho a la plenitud de
hay que salirles al paso. la asistencia facultati\'a, le basta trabajar
Esa mi~ma preocupación sanitaria se bnos días al año; j) finalmente, con la
advierte en el t~xto legal en lo que se re- nntldad reunida para pagar las prestado·
fiere a los beneficios asegurados. En Wfts- nes del seguro. se plllgan primero las pres-
hington se convlOO qu~ se diera a las tadones sanitarias; el resto es para indem-
obreras madres IR HSI'"tencia /{ralUita de n·zaciÓn por los salarios perdidos.
una com~drona o de un mMico. Suges- Se ve asf que el Estado ha querido ha·
tionado el Estado español por la viSión cer más qLe una ley obrerista. una ley de
de su problema sanitario le .!segura: a) conservadon de raza; h.l protegido a la
en los partos normales, los CUIdados de obrera con predilección. antes que a nin
comadrona, que en general. será a la vez. gllna otra. pero más que por ser obrera,
su visitad~ra y la que hag~ llegar a ella p:Jr ser madre. /\ otras madres protegerá
las sugestlones de la hIgIene; bJ en los que no sean obreras; pero tendrán peli-
parto~ allormdlt's y e~ las lllcidencias pa- gros análogos. La obsesion sanita~ia pre-
tológlcas de la gestación y el puerpeno. ....alece. es una de sus nolas salientes.
les cuidados Jel medico; c) 'antes del He ahí en sintesis el lluevo seguro so-
parlo, el reconOClllllenlo obligatorio. d~ la dal que ababa de ser implantado. Con él
gestant~ por la comadrona y el medICO; ha cumplido España un compromiso inler-
d) un aluar farlllaceutlco completo. con nacional y ha puesto a prueba sus sen!i·
todo ~o que pueda l\e~e~lIarse para elalum-, rniemtos de humanidad, su preocupadón
b,ral~llento y las medlcl.nas que las benefl' por ronservar fuerte la raza y el gesto rO- I
Clanas pudIeran nece~lIar y el medico re· rnántiCflmellle democrático de poner las'
cetare; e) ,~n. subSidIO a. la madre qu~ I rnadres y la infancia del pueblo al amparo
lacte a su hilO, f) prestacIOnes eXlraordl- de toda la nación.
narias pan1 riesgo:, extnlOrdiTlll.rios. COIllO
el parto doble. el pMO forzoso de la madre
La semana ü1tllna ha sido pollticarnenle
emocionante. 152 thputados han dicho
por bola neg-rrt que es incom[latible con
ellos un compailero suyo y, por las Iraza3
se disponen a segu r igual conducta con
•
otro.
En llueslrdS Curtes COllst'lnyenleS, ve-
mm. que hay 152 seilOres que llenen los
alrestos suficientes para imponer und san-
ción poco honro<:a conlra un represen-
tanle del pals.
Acaso" el martes se repita el hecho. Si
la Camara ha If'ni,~o y liene para hacerlo
elementos baSlitnles ¡le juicio habrá que
rendirse a la realiclad.
Pero. si ha obrado ¡nfiuida por un arre-
bato pAsional de momento, elllonces len- !
dremos que lamentarlo. I
Nadie ignora que en ciertos medios so-
ciales se suele "'l1er tillO opinión, afortu-
na lilmente eQlll~'Orrl{~a. ¡eSpeCia a la mo-
rültl.!¡¡Ú de los rt,lllico .
Inlf'rl;C~a, l'or lo lanlo, 110 dur pábulo a
qllt' aquella oOmión persista, porque con
ella se CAusarla enorme daño al inleres
pübliro.
De~de este> punlo de vlsln-y sin que
juzr,uelllos lo onuririo en In sesión secre·
ta que ayer ha h,'nlllllauo en las altas ho-
ras :.le Ir! Il1¿Hlnw..,d;t y en lo que !laya de
ocurrir pasado maflil martes todo acto de
puriLraclón del (H'lbiente poUtito nos pa-
recerá saludable, siempre Que esté plena-
mente justificado, porque la honra agena
nos merece los maY0It'~ respetos y ante
ella entenaelllos que loda precaución es
poca.
Conocemos~'hal n (sde antiguo M don







Ti,. Va. de R. Aba!:!. Maror J2-;'et1
La familia agradecerá la asistencia y
oraciones.
Comuuican de Ansó haberle sido raba-
das 500 pes"'tas al V~CillO do" Juan Ayes-
ce, las n·,.' .... lenla guanJadas en un alma·
cén de su propiedad, sito en la calle Ma-
yor.
Todas las misas que el día 15 ¡.,e celebren





I• Nena Mendy··dicejacinto Benavente-·
es una verdadera maravilla, promesa de
una estrella del baile que continuará la I
gloriosa tradicibn de bailarinas españolas I
célebres en el mundo•.
y a este tenor son muchas las persona·
lidades de la literatura que dedican a la
diminuta artista eloljlios de alto valor,
Siete años de edad y cuenta ya con un
brillante historial artlstico. Su último triun,
fa lo alcanzó en Madrid en una fiesta ce-
lebrada en honor y como homenaje a su
alcalde senor Rico.
La presentación de la nena que manana
va a actuar en este Teatro pueJe hacerse
con las palabras de Leopoldo Bejarano.
-.No-es un caso-admirable caso-de in-
tuición}' de precociJ.d. Es el Arte. el
mismo Arte, que no t:ene ! dad. ni tama·
flo. ni infanda. ni vejez ..••
Pulp. de rernOllchl.-Demanda ac·
Uva. Operaciones corrientes. Oe 240 a I
2a5 pesetas tonelada. según clase y re· ¡
corrido.
clón. con precios de 19 8 20
cien kilos. clases superiores.
LA 'UOO"
El sllbado úllllno contrageron matrimo-
nio los 'preciabies jóvenes de esla ciudad
Carmen R('}' y Lorenzo Orbs.
".bls.-Está casi agotada la produc- Se celebró la ceremonia religiosa en la
clón regional. Precios altos. que alcanzan Catedral siendO padrinos la señora doña
a 50 pesetas. Las ofertas de otras re¡io- María Acin de Ara y don Francisco Ma-
nes son rechazadas por las ex.cesivas eli-I rraco. Hubo una numerosa asistencia de
gencial. Invitados, que hicieron a los novios obje-
~ to de finas atenciones. En el Hotel Parfs
Vinos. -Terminó totalmente la vendi-
I
se les obsequió con esplendida cena que
mia en Aragbn. y estll muy adelantada la terminó con baile para la gente joven.
elaboración de los nuevos caldos, que po. Nuestra felicitación al nuevo matrimonio.
drán hacer su presentación en el mercado I -
para fin del presente mes. Como era de esperar de las grandps
Se confirma cuanto hemos dicho respec- j simpalfas y numerosas amistades que en
to a la buena calidad de dichos vinos. vida contaron, se vieron lTluy concurridos
Las pocas existencias que quedan del los funerales que en sufragio de las almas
viejo se pagaron últimRmente a 2' 10 Ya de las respptables senot as doñA Pilar Pé-
2' 15 pesetas por grado y heclólitro. Las rez Bartolome y doña GenerOSA Barbudo
ofertas de la Mancha Ileian a la plaza de Villacampa. se celebraron la semana últi·
Z'!Iragoza de 22 a 23 pesetaalos elen li- I ma con oC'asión del primer aniversario de
Iros. vinos que acusan 13 y medio y 14 : su fallecimiento.
grados. , Al recordar estas luctuosas fechas, rei-
1teramos a las familias de las finadas nues----._--------,--
! honorarl.o de jaca a nuestro estin:ado ami-
go y paIsano don Pfo Oraz, Diputado a
1 Cortes. Parece ser que son muchos los
1
Ayuntamientos de España que se propo·
nen ofrecer a dicho señor distinción tan
lebrar,-hay plélora de vida oficial, que honrosa. como sentido homenajea su ac-
en definitiva es riqueza y bien estar. /1 tuación en el 12 de Olciemhre.
?:lr eso sorprende el desmedido afán Reciba nuestra carinosa felicitación.
que hay en privarnos de lo que es tan ~
nuestro; sorprende el que con ligereza que 1 La pasada semana ¡:e registró un vlo-
no es este-el momento de comentar, se lento incendio en el inmediato pueblo de
lancen. en ale¡ato de una causa indefen- Santa Engrada. Tan pronto como aqul se
dible, frases ofensivas y molestas. precisa· tuvo noticia se enviaron al pueblo citado
mente por quienes creyéndose represen- elementos de extincibn que prestaron efi-
tan les de la opinión y de las fuerzas vivas caz auxilio.
de la capital, están más obligados a ve- 1 Las llamas destruyeron completamente
lar por una seria y recia uniÓn de todos dos pajares. propif'dad 1100 de Octavio
los pueblos de la provinda si para ella Zapater y el airo de Migllrl S::tnz Jord~ln.
quieren un próspero desenvolvimiento. El fuego!'e propagó a UUI Clisa contigua
La tradiciÓn diáfana de jaca, su gallarda leste úllimo y redujv a C('Il'ZdS IIlla habi-
actitud en momentos solemnes para la his- tación con dos alcobas. L:J5 pérJidas son
toria, la ponen a cubierto de recelos y de consideración
suspicacias y no pueden alcanzarle. no
pueden hacerle mella las Stllpicaduras de
habilidades y fralles retorcidas.
Entendemos que en estos momentos
jaca debe poner en sus actos y sus ges-
tiones máxima ecu3nimidad y siempre a
tono' con sus titulas, dar aira vez la sen'l'
sación de que en la defensa de sus inte- Llueve desde hace varios dlas casi in·
reses. brillará lada la nobleza y todo el cesanlelllente. Las tierras eSlán ya satura·
tesbn de esta raza que tantas pruebas tle- das de humedad y dispuestas para una
ne dadas de prudencia e hidalljlufa. buena germinación de la siembra ya en
gran parle realizada .
Alfln. -Sigue en auge la exporta-
Otro acontecimiento artlslico nos pre-
para para mañana la Empresa del .Teatro
Unión jaquesa. Nena Mendy, la bailarina
más pequefta del mundo nos brindará con
las excelencias de su gracia ingenu. y de-
licada.
Según bando publicado por la Alcaldla,
queda abierta desde hoy ia recaudación
voluntaria de cédulas personales corres·
pondiente al año actual. en las oficinas de
la pldnta bajo de la Casa Consistorial y
hotasde9a 13yde 16a 18.
Ciacetillas
Lft
•,·.'...' ......lIl'.w...'· U..... .._ •••__... .. •
mall:. -Contimia en escala ascenden·
te De1ll81lda activa. Gran firmeza. Del
pafs, de 40 a 42 Jlesetas. Las ofertas de
Lerida señalan de 39 a 40. Andaluc\a lo
anuncia 8 40, Y el plata, en puerto de Bar·
celona. a 'U.
~v~na.-Mercado débil por falta de
exist~llcias y de demanda. Las pocas ope~
racion:-s efectuadas ofrecieron cotizacio-
nes de 29 fl 31 pesetas.
Piensos.-EI negocio va ganando en
volumen y en todo género d. actividades.
Los precios adquieren gran firmeza, figu-
rando en primer lugar el malz. que regIs-
tra una notable subida. También mejora-
rOIl algo los granos y siguen viento en
popa los despojos de la harina.
C.bld',.-Más firmes que la última
semana: dp 33 a 34 pesetas las clase. su·
perieres: de Eltremadura llega de 28 a





Telegréficamente se ordenó dlas pasa-
dos al Teniente Coronel Primer jefe de
esta Comandancia de Carabineros la sus·
pensión de la orden de traslado a Huesc8.
La noticia causó excelente impresión.
Supone el deseo de una reNi&lón serena
de este asunto y creemos que quedarán
ahora bien claras y determinadas las cau·
sas de todo orden, que siempre aconseja-
ron fuera jaca cabeza de la Comandancia
f de Huesca.
~llllllllllllMlIIIIlIMIMIIlIIlII...Ulllltlllllllllllllllllllllll!lllll"lttIIlIllIIUIU!UIllIIIHUHUH Relirllndola de esta ciudad no se bene-
ficia el serviclo; ahora por circunstancias
especiales-la comunicación férrea con
Franria una de ellas-se le perjudicaría
notablemente. Hay otras sobradamente
conocidas y divulgadas para volver· sobre
ellas y es de esp"rar que la Dirección Ge·
neral de Carabineros. libre de presiones.
las tendrá en ..:uenta.
Razones técnicas aparte. de prosperar
la orden de traslado se inferiría un golpe
mortal a la econornfa de esta ciudad, se le
perjudicarfa notablemente SÍll otra finali-
dad que la de un afán centralizador poco
simpático. y el deseo de acumular nuevos
elementos de vida allí donde por suerte.
-que nosotros somos los..primeros en ce-
El Sol en su autorizada revista de mer-
cados, dedica a la situación de 103 de Ara-
gbn las ¡iguientps Ifneas, que creemos de
interés para los labradores:
Trl!los.-No h8n sufrido variación las
caracterlstieas de estos mercados. Cree·
mas que se operó algo menos duranle los
últimos ocho dras, pero los precios se
mantienen 'ton cierta firmeza. Esta se
afianzara más. seguramente, por la in-
fluencia del nuevo temporal de lluvia en
que hemos entrado. con séñ~les de dura-
dero. lo que traerá al secano cuanto falta-
ba para disponer de una siembra superior.
De confirmarse esto. será lógico que algu-
nas clases de trigo mejoren sus colizlt
ciones. Las del día son: máxima fuerza,
llamada catalán-monte, de 51 a 53'pese-
tas los cien kilos; montes finos. 48 fI 49;
entrefuertes, de 46 a 47; flojos, a 44.
"Irlnl'. -Sigue el mercado ofrecien-
do los miS1IIOS precios; pero la fabricación
tal vez se prepare en parte de ella a una
reducción de sus actividades por imposi-
c.iÓn de las circunstancias. Es de suponer
que esto ocurra en cuanto comience a pe-
sar el "stock. que prontamente se ha de
formar. Las ullimas operaciones ofrecen
los siguientes precios: harinas de gran
fuerza, de 70.71 pesetas los cien kilos.
Mercados
los cuales quedaban expuestos R la incle~ ,
mencia del tiempo que se avecina. Este
hermoso rasgo del senor de las Cuevas,
visto como caso de conciencia y de apre-
ción, ha sido muy bien ¡¡cogido por toda
la ganaderfa de tste n¡ le, finezfl que sa~
tré agradecer y tener ~reSel11e loda la ~
vida. I
De sociedad. En acto celebrado el
pasado dfa en la iglesia parroquial de esta
villa uniéronse en matrimonio canónico la
bella sellorita Sebasliana Iglesias Novillas
l' el joven y distinguido ganadero D. An-
tonio Lopez,
Fueron padrinos de los contrnyenlE's, la
muy linda sei'iorita Herllll1i'J AisfI ye!
cuila y rico ganadero 1), Juan López Pé·
Tez. El acta lesllfl('sl lué: fltmaJa por este
último X.D: José Gastón.
Aslstíeron ti la ceremonia por parte de
la novia las muy lindas señoritas Isabel
Aznarez. Maria Mur, Antonia Gorrls y
joaqulna Ornat; y por parte del novio las
gentiles señoritas joaquina López y Her-
minia Aisa; tambien los señores López,
Gestón. Iglesias y Puyó.
Terminada la ceremonia, se dirigió la
comitiva a casa del novio y de aquf, a la
Fonda de D. Manuel Aisa, donde se sir-
vió comida y cena haciendo alarde de su
elquisito gusto dofla Laura de Aisa.
A la hora de los brindis D. Javier La-
luente pronunció unas acertadas palabras
encaminadas a la nueva vida de los con·
trayentes y recomendando muy especial-
mente paz, transigencia y respeto mútuo
como base de la felicidad eterna.
DespuM, y en la planta baja de dicha
fonda se hizo baile que resultó animadi-
sima, siendo parlfcipe de el todo el vecin-
dario.
A las muchas felicitaciones que los con.
trayentes están recibiendo, pueden unir
la mla muy sincera.
¡SENSftCIONR1I
NOTA. Se limitas vender ezclu-
sivamente pequeflas pertidas a cada
comprador.
LA 25.000 quiere ayu-
dar a solucionarla ofrecien-
do arliculos de invierno, llé·
neros de punto etc. a precios
de fábrica.
L10~ETAS
CAJA OE AHOR~OS AL. por 100
OE INTE~ES ANUAL




Capital, .. Ptas. 20,000.000
Reservas,.. 6,100.000
8nNCO N1POTECnRIO DE ESPARn
Oftcina de cambio de mone-
da en la estación Internacio'
nal de Canmmc._.I. IiIIl........' __', _
8ANCA-80LSA-CAII810-Cl~ DE
AHORROS
OPEllACIONES IANCABIAS EN 8ENERAL
Inlereses que se abonan en la Central J
Sucursales:
CuenUls corrientes. MI vilta 2 112~ anual
Imposiciones a plazo de 3 1De8ell 3 Ju eL .nual
Imposiciones a plazo de 6 meses 4 i. antal
Imposiciones a plazo de 1 a!'lo 4 ... i. II1I1MI
SUCURSALES: Alcailiz. Almulin, Arlza, Ayel-
be, B31aguer, Barbaslro, Bur¡o de 08ll1l-
Call1tayud, Caminreal, Caril'iena, Ca_pe, 0.-
roca, Bjes de 108 Caballeros, Fraga, HuesCl,
Jaca, Lérlda, Madrid, Molina de Ar.Ii!:~I,
Monzón, Sarii'lena, Se~orbe, SicOenze, So·




Sociedad Anónima fundada en 10C)g
I lE mOE EN mn IMPRfNTn pnm DE fERIODIC05 PftKn EnVOlVER, n3PTn5. nRROBn
• ,
r. "
~ fleee Banco de Crédito de Zarajola
~ild en la
'mero 33. CAPITAL 12.000.000 de pesetas - I - FUNDADO EN 1845
IlWUUtlmllllll~ t MAYOK, N"IIIlI. 26 BIS ;Su.cursa.l de J AC"\..I APARTADO, NO... 3
TELt"ONO, 1'1.,.... 63
ienda de
Ilrarnari~ SUCURSALES EN: Alosa, Alagoo, Alballte del Arzobis~, Aluniz. Alcori••, Almunia de
mnbio de
O." Oodina, AJerbe. Barballtro, Boria. Calanda, t.:anfral\c-Aratlones. Epil9, Glll1ur,
Graus, Hijar, ACA, Monzón, Morata de Jalbn, Morella, Puebla de Hijar, Tamarile
calle de de Litera y VlIlafranca del Cid.
,e. Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria-
les,-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de erMita. Infor-
IUi II~ 11,lln IIIUKIIQI mes comerciales. etc... y en general toda clas~ de operaciones 8an~.rlas
1> O
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES I
Los tipos de interés q4e abona este Banco son:
,
•
IMPOSICIONES A I ANO 4 Y medio por 100
,
MAN- 6 MESES 4 ••
,
• • ,
ha sido • • 3 • 3 y medio por 100
• • LA VISTA 2.) ., ,
CA lA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL I
ero 4 Oomicilio social, edificio propiedad del Oanoo:
¡JlI 'P"- INUEPENOENCIA, núm. JOy 32 - - - Zaragoza, •
"
,











Barnices Leches condenaadas ,
ineo Brochas PincelesCeras Pinturas preparadas
demás de Esmaltes Productos alimenticios






Illsecticidas Pinzas para ropa
Palillos - --
conslante
neficiafSf> Exlenso surtido en pertumerfa
rá !1inero Aparatos, material y laboratorio torográflcos
s y raH·





EN JnCn I,E50ijlLnOOR NijEYOPENSION ARENAL
res -, D. ,. ,
Augusto Martinez CABALLERIAS MAYORES 1'50 pla•.
,
., Conchita Mone. • MENORES "00 • 1,
RO CON<;EPCION AREl'!AL,6, 2· deredla
Establecido en: 7 de Febrero 1883, nO.6
Esquina a Gran VI. = Todo Confort = Fren· Saturnino Villacampa
,
te al Palacio de la Mlisica = Predot: elc.bles, ,
_ 7 Y 8 pesetas; vialeroa, 10 peseta. lal 1"" 1111=1..,...71111 •
Teléfooo 007()l, MADRID Le. usted La Unión ,
deSan
u ap(l- , 7M 1I11lMWl!IfII_ .. 1M
3'50
6'50 P






Por la milad de su "alor Ii
magnlflcos tdplces al óleQ que
cen una 1I1teresallfe vista de la
ción de Barcelona.
Calle Oil Berges núm
Lejla Nieve del pir
La Panader(a de FRANCISCO
CHO. sila en Puerla Nueva,
trasladada a la
Venta ,je una CIlSO, sil,] en es·ta cllIdad. call~s de La
Palma número 8)' San Nicolás~.
Para informes, Ramón y Caja!, -l2.0.
lIIilllllllllllllUIIIIIIIIIII, ill~IIIII11~lll!hUIlIlIIiIIlIIlIII~1111I1i1ll11l 11"
Anisados V Lico
La lejla (NIeve del Pinneo. a
su calidad excelente llene para
Uia una grata sorprtsa. Regala e
to por ciento eonsidtrable de bot
monedita de platd. ~i es usted
en el uso de esta leila puede be
COIl este prácllco regalo. ahorra
se convencerá de SIlS rondici0T
d8d inmejorable
Se traspasa ~
nos y Fruteril:l I:Icredltada. por c
residencia. Para tratar en la




Lejía Il.ueve del Pir
Dependiente
Peluquerla de Betran. ,\\ayor nu
111I1l1I11II111I11II111I1I1I11111111I11I11II11I1111I111I1 ·,I,Ik\l:O¡¡llIi·1l11
en .Ja.ca
.En su AL.\\.\CE~ dtueras
Pedro, y despachados por s
derado Sr l' ~II'"
TRASL~
_ __~_~~~<_~~=¡",=~ .:;L::;:":..::"=":;:I.=- ~ ;;;;;.1,.;;;. '
S e v ende ;~,;~~~ J~~:;~~'~\~ 1~'JI~II se:>"5H~ZH¿@9'"Iis;;.E'$iSI~~ ~llllmllm~.JIII~~mm~~I!illI!JIIIM~ltIí1\l!'il~mm"
ll.· pISO de la m',I1\¡ • ~ i1" •1lI~1"1 ...."'I...mI· ~ ji
Ronda San Pedro Núm. 3. Telit. 73 I ~ 'CLA~ION, 'ZENITtt !
.JACA I '.
La importancia cada dfa mayor adquirida por el negocio de transportes en • y OTRAS IMPORTANTES I
esta comarca, ha movido a esta casa a establecer un ¡: EXCLUSIVAS I
Q •
bien montado C¡ara~e con taller para ~ REPARaCIOllfS. I
Se vende ~;'~e ':1: ~~,~. toda clase d..epa'~:~~~~d:u~·~~~11~e~so,:~~~:."enley bajo la di- ! REPUESTOS DE TODA CLASE i
nu",em 9. [;n co"al .on h'en'NOS en I Coche. de alquiler ., Tran.port~. • LAMPARAS, PILAS, ETC. ;
del Pez numero 1·1. Deldl,es t:n es-ta ¡¡ =
I
I ! VENTAS A PLAZOS. i
:_P'_:nt••
p
~"' ftNGEL nSPIROZ :"~:da de San Pedro J: ¡Mariano eavero.1
I
U?1JíZ§$¿Ii~IV§$!?!ZDZ\i;$$DII~I~':3 •
hacen falta en el ...__
Hot~1 .\\ur. IlII"'KK'~'__ IlóIIlIIIIIII • -1lI • ~
•
\
